


























より，3 つに分類されている〈図 1-1 参照〉．
図1-1　高齢者の身体機能と死の過程







































































































































































































































































































































































































































































































































































 3） 事前指示書は Advance Directive と英訳されてお
り，1986 年にアメリカ合衆国連邦政委員会が，各
州の終末期医療について関連法律を統一するモデ
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